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Учебная дисциплина «Международный бизнес» объясняет предпо-
сылки образования, развития международного бизнеса в условиях 
мировой экономики, которая формирует деловую среду; изучает осо-
бенности развития процессов интернационализации и транснациона-
лизации в условиях глобализации, которые способствуют возникно-
вению разнообразных форм выхода и особенности деятельности 
компаний на мировых рынках; выясняет предпосылки развития, со-
держание сетевой формы организации международной производст-
венной кооперации и формирования глобальных цепочек создания 
стоимости, вовлечения в данный процесс стран с развивающимися 
рынками; изучает преимущества и недостатки разнообразных органи-
зационных форм международного предпринимательства, акцентируя 
внимание на организационно-интеграционные формы построения 
корпоративных объединений; изучает факторы, влияющие на конку-
рентоспособность компании и отрасли, их конкурентные преимуще-
ства на внешних рынках, методики оценки эффективности междуна-
родного бизнеса; определяет инструменты и методы национального, 
международного регулирования международного предприниматель-
ства, условия, стимулирующие расширение кооперации компаний 
в условиях интеграционных процессов.  
Цель учебной дисциплины «Международный бизнес» – формиро-
вание теоретических знаний о предпосылках образования, тенденци-
ях, организационных формах развития и условиях функционирования 
международного бизнеса в мировой экономике. 
Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины, это: 
– изучение предпосылок образования, развития международного 
бизнеса в условиях мировой деловой среды; 
– изучение особенностей развития процессов интернационализа-
ции и транснационализации в условиях глобализации; сетевой формы 
организации международной производственной кооперации и фор-
мирования глобальных цепочек создания стоимости, вовлечения в 
данный процесс стран с развивающимися рынками; 
– выяснение предпосылок развития, преимуществ и недостатков 
организационных форм международного предпринимательства;  
– изучение факторов, влияющих на конкурентоспособность меж-
дународных компаний и отраслей (кластеров), предпосылок форми-
рования и поддержания их конкурентных преимуществ на внешних 
рынках;  
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– освоение методик оценки конкурентоспособности и эффектив-
ности международного бизнеса; 
– изучение инструментов и методов национального, международ-
ного регулирования и стимулирования развития международного 
предпринимательства, условий расширения кооперации компаний 
в условиях интеграционных процессов; 
– ознакомление с развитием процессов интернационализации и 
транснационализации, формами и регулированием международного 
бизнеса в Республике Беларусь. 
В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: 
– предмет и методологию учебной дисциплины «Международный 
бизнес»; 
– направления, формы интернационализации и транснационализа-
ции; 
– факторы, определяющие конкурентоспособность фирмы и кон-
курентоспособность отрасли;  
– организационные формы международного предпринимательства; 
– стратегии развития корпоративного бизнеса; 
– инструменты и методы внешнеэкономического регулирования. 
По окончании изучения дисциплины магистранты должны уметь: 
– оценивать процессы, происходящие в международной среде, вы-
являть тенденции и перспективы развития;  
– использовать различные концепции международного разделения 
труда, интернационализации, транснационализации, интеграции;  
– оценивать конкурентные преимущества стран и конкурентоспо-
собность международных компаний и отраслей, эффективность меж-
дународного бизнеса;  
– применять стратегии развития корпоративного бизнеса;  
– использовать различные методы внешнеэкономического регули-
рования; 
– оценивать позитивные и негативные последствия развития орга-
низационных форм международного бизнеса, прогнозировать пер-
спективы дальнейшего сотрудничества. 
После изучения дисциплины магистранты должны владеть: 
– навыками расчета и анализа показателей эффективности между-
народного бизнеса; 
– навыками расчета и анализа показателей, характеризующих кон-
курентоспособность международных компаний и отраслей; 
– навыками формирования и поддержания конкурентных преиму-
ществ компании на внешних рынках;  
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– навыками применения инструментов и методов регулирования 
развития международного бизнеса. 
Дисциплина «Международный бизнес» имеет междисциплинар-
ные связи с учебными дисциплинами «Стратегическое управление 
организацией», «Коммерческая дипломатия и бизнес-коммуникации» 
(для специальности 1-26 80 03 «Бизнес-администрирование»), «Меж-
дународная конкуренция», «Мировая экономика и внешнеэкономиче-
ская политика» (для специальности 1-25 80 02 «Мировая экономи-
ка»). 
С целью вовлечения магистрантов в поиск и управление знаниями, 
приобретения опыта самостоятельного решения разнообразных задач 
целесообразно применять следующие эффективные методики и тех-
нологии обучения: технологии проблемного обучения; технологию 
исследовательской деятельности; коммуникативные технологии (дис-
куссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и др.). 
В целях формирования современных специализированных компе-
тенций выпускника магистратуры при проведении семинарских заня-
тий целесообразно применять методики активного обучения, дискус-
сионные формы. По учебной дисциплине предполагается широкое 
применение технологий управляемой самостоятельной работы (УСР). 
Студенты второй ступени получения высшего образования очной 
(дневной) и заочной форм получения образования специальности 
1-25 80 02 «Мировая экономика» и 1-26 80 03 «Бизнес-администри- 
рование» изучают учебную дисциплину в первом семестре. Форма 










ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, 
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тема 1. Предмет и структура дисциплины 
«Международный бизнес» 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Предмет и методология учебной дисциплины «Международный 
бизнес». 
2. Структура учебной дисциплины «Международный бизнес». 
 
Тема для дискуссии 
 





Используя ресурсы библиотеки Белорусского торгово-экономи- 
ческого университета потребительской кооперации, сделайте краткий 
обзор периодической научной литературы по проблемам развития 
международного бизнеса, транснационализации, интернационализа-
ции, формирования стратегий международных компаний и др. Обзор 
должен включать не менее пяти источников, опубликованных за по-
следние три года. Результаты работы оформите в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1  –  Обзор научных публикаций по проблемам развития 
международного бизнеса 
Автор Наименование статьи Библиографическое описание Краткая аннотация 




Тема 2. Международный бизнес и международная деловая среда 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Международный бизнес (предпринимательство): сущность и 
признаки.  
2. Современные тенденции развития мировой экономики.  
3. Международная деловая среда.  
4. Модификация экономической, политической и технологической 
среды как предпосылка углубления процесса интернационализации 
бизнеса. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Мировая экономика как деловая среда для международного 
предпринимательства.  
2. Особые условия для развития международного бизнеса в усло-
виях глобализации. 
3. Влияние предпринимательской среды на развитие бизнеса за 
рубежом. 
4. Ф. Котлер о направлениях исследования среды ведения бизнеса. 
5. Модели исследования деловой среды Ф. Котлера, А. Маслоу, 
Г. Хофстеда. 
 
Темы для дискуссии 
 
1. Влияние технологических факторов на развитие международно-
го бизнеса. 




Задание 1. Составьте дерево целей выхода организации на внеш-
ние рынки. 
 
Задание 2. Составьте схему, характеризующую элементы между-
народной деловой среды. 
 
Задание 3. На основе публикаций в средствах массовой информа-
ции и сети «Интернет» дайте характеристику отрасли молочной про-
дукции в России. Укажите, какие факторы оказывают влияние на ее 
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развитие, и стоит ли белорусской компании по производству молоч-
ных продуктов проникать на этот рынок или расширять на нем свою 
деятельность. 
 
Задание 4. Отразите структуру информации для анализа междуна-
родной (зарубежной) деловой среды организации по форме табли- 
цы 2. 
 
Таблица 2  –  Структура данных для анализа международной (зарубежной) 
деловой среды организации 
Элемент международной (зарубежной) 
деловой среды 
Показатели и характеристики 
для оценки деловой среды 
 Экономическая среда 
 
 Политическая среда 
 
 Правовая среда 
 
 Культурная среда 
 
 
Сформируйте список использованных источников литературы. 
 
 
Тема 3. Интернационализация в условиях глобализации 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Теории интернационализации и транснационализации.  
2. Современные тенденции развития интернационализации произ-
водства, капитала, предпринимательства, управления.  
3. Формы выхода и особенности деятельности компаний на зару-
бежных рынках. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Формы выхода организаций на зарубежные рынки.  
2. Особенности деятельности компаний на зарубежных рынках. 
3. Современные тенденции развития интернационализации произ-
водства, капитала, предпринимательства, управления. 
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4. Оценка уровня интернационализации бизнеса на предприятии, 
в отрасли и стране. 
5. Малые и совместные предприятия как средство интернациона-
лизации бизнеса. 
 
Тема для дискуссии 
 
Эклектическая парадигма в объяснении процессов транснациона-




Задание 1. Прочитайте следующую статью: 
Сафиуллина Р. Н. Процессы интернационализации и глобализации 
мирохозяйственной жизни на современном этапе развития мировой 
экономики: сущность и их последствия // Вестн. экономики, права и 
социологии. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/protsessy-
internatsionalizatsii-i-globalizatsii-mirohozyaystvennoy-zhizni-na-sovre- 
mennom-etape-razvitiya-mirovoy-ekonomiki-suschnost (дата обращения: 
01.05.2019). 
Письменно ответьте на следующие вопросы: 
1. Когда и кем впервые был введен термин «глобализация»? 
2. Какие этапы автор выделяет в развитии процесса глобализации? 
3. Чем характеризуется заключительный этап развития интерна-
ционализации производства и обмена? 
 
Задание 2. На основе изученной литературы дайте характеристику 
основным теориям интернационализации и транснационализации, ре-
зультаты оформите в виде таблицы 3. 
 











     
 
Сформируйте список использованных источников литературы. 
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Тема 4. Транснационализация в условиях глобализации 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Транснационализация и ее роль в международной производст-
венной кооперации.  
2. Стратегии развития международных компаний. 
3. Централизация капитала. Слияния и поглощения как стратегия 
развития фирмы и как стратегия инвестирования международных 
компаний.  
4. Новая мировая экономика и формирование сетевой формы орга-
низации международной производственной кооперации.  
5. Становление цифровой экономики. Интернационализация мало-
го и среднего бизнеса. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Исторические этапы развития международного бизнеса по 
Р. Робинсону. 
2. Новые подходы в реализации стратегий развития международ-
ных компаний в современных условиях. 
3. Источники эффективной деятельности транснациональных кор-
пораций (ТНК). 
4. Перспективы включения организаций Республики Беларусь в 
глобальные цепочки добавленной стоимости.  
5. Практические примеры слияний и поглощений в современном 
бизнесе. 
6. Роль транснациональных банков в международном бизнесе. 
 
Тема для дискуссии 
 





Задание 1. Прочитайте следующую статью: 
Конина Н. Ю. Важнейшие аспекты развития крупных междуна-
родных компаний в меняющемся мире // Вестн. МГИМО. 2016. 




Письменно в виде кратких тезисов ответьте на следующие во-
просы: 
1. Какие изменения в мировой экономике выделяет автор? 
2. Каковы характерные черты современных ТНК, по мнению автора? 
3. Какие изменения в развитии ТНК происходят в настоящее время? 
 
Задание 2. Используя данные ресурса Fortune Global 500 (URL: 
https://fortune.com/global500), составьте рейтинг крупнейших 10 ком-
паний мира. Проведите анализ изменений в составе первой десятки 
компаний мира за последние 5 лет (изменение состава компаний по 
географическому и отраслевому признакам). Охарактеризуйте три 
крупнейшие нефинансовые компании мира по версии Fortune Global 
500, результаты представьте по форме таблицы 4. 
 
Таблица 4  –  Показатели деятельности крупнейших нефинансовых ТНК мира 











        
 
 
Тема 5. Организационные формы международного 
предпринимательства 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Межфирменные соглашения как организационно-интеграцион- 
ные формы построения корпоративных объединений.  
2. Транснациональные корпорации и тенденции их развития в ус-
ловиях глобализации.  
3. Организационные формы сотрудничества ТНК с организациями 
малого и среднего бизнеса. 
4. Международные стратегические альянсы: понятие, разновидно-
сти, мотивы создания, преимущества и недостатки, особенности раз-
вития. 
5. Международный банковский бизнес. 
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Темы индивидуальных исследований 
 
1. Стратегии построения организационной структуры ТНК при 
формировании собственной производственной сети. 
2. Транснациональные корпорации и интернационализация науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
3. Транснациональные корпорации стран с развивающимися рын-
ками и их роль в формировании цепочек добавленной стоимости. 
4. Транснациональные и трансграничные кластеры. 
5. Аутсорсинг как модель организации международного бизнеса. 
 
Тема для дискуссии 
 





Задание 1. Прочитайте следующую статью: 
Знаменский А. О. Стратегические альянсы как международные 
объединения корпораций // Рос. внешнеэкон. вестн. 2008. № 4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-alyansy-kak-mezhdunarodnye-
obedineniya-korporatsiy (дата обращения: 01.05.2019). 
Письменно в виде кратких тезисов ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие соглашения между компаниями называются стратегиче-
скими альянсами? 
2. Каковы мотивы компаний, вступающих в альянс? 
3. В чем заключаются особенности международных стратегиче-
ских альянсов? 
4. Какие основные виды альянсов выделяет автор? 
5. Какие недостатки видит автор в международных стратегических 
альянсах? 
 
Задание 2. Прочитайте следующую статью: 
Яшева Г. А., Плахин А. Е., Завиваев Н. С. Международные кла-
стеры в повышении конкурентоспособности экономики России 
и Беларуси в рамках союзного государства // Азимут научных 
исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6, № 3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-klastery-v-povyshenii-
konkurentosposobnosti-ekonomiki- rossii-i-belarusi-v-ramkah-soyuznogo-
gosudarstva (дата обращения: 01.05.2019). 
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Письменно в виде кратких тезисов ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое определение кластера дает коллектив авторов? 
2. Каковы признаки промышленных, инновационных, промыш-
ленно-инновационных кластеров? 
3. Какие тенденции в развитии кластеров выделяют авторы? 
4. На каких уровнях проявляется интернационализация кластеров? 
5. В чем видят авторы значение международных кластеров? 
6. Какие виды деятельности являются наиболее перспективными 
с точки зрения развития белорусско-российских кластеров? 
 
Задание 3. Прочитайте следующую статью: 
Климовец М. В. Аутсорсинг как форма развития международного 
бизнеса в условиях глобализации // Экон. науки. 2014. № 12. 
URL: http://ecsn.ru/files/pdf/201412/201412_151.pdf (дата обращения: 
01.05.2019). 
Письменно в виде кратких тезисов ответьте на следующие во-
просы: 
1. Как автор трактует понятие «аутсорсинг»? 
2. Каковы принципы концепции аутсорсинга? 
3. Что подразумевает производственный аутсорсинг? 




Тема 6. Конкурентоспособность компании и отрасли 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Особенности и факторы международной конкуренции. 
2. Конкурентные преимущества ТНК на внешнем рынке. Оценка 
конкурентоспособности корпорации. 
3. Конкурентоспособность отрасли. Конкурентные преимущества 
кластеров. 
4. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособно-
сти компании. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Развитие теорий международной конкуренции. 
2. Теория пяти конкурентных сил М. Портера и ее роль в объясне-
нии современных тенденций развития международного бизнеса. 
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3. Стратегии горизонтальной и вертикальной интеграции между-
народных фирм как основа повышения конкурентоспособности. 
4. Конкурентоспособность белорусских товаров на внутреннем и 
зарубежном рынках. 
 
Темы для дискуссии 
 
1. Конкурентоспособность белорусского машиностроения на ми-
ровых рынках. 
2. Роль государственной внешнеэкономической политики в повы-




Задание 1. На основе изученной литературы охарактеризуйте ос-
новные подходы разных авторов к определению понятия «конкурен-
тоспособность организации (отрасли)». Результаты оформите в виде 
таблицы 5. 
 
Таблица 5  –  Подходы к определению понятий «конкурентоспособность 
организации» и «конкурентоспособность отрасли» 
Автор(ы) Определение понятия Достоинства подхода 
Недостатки 
подхода 
    
 
Сформируйте список использованных источников литературы. 
 
Задание 2. По форме таблицы 6 отразите факторы, влияющие на 
международную конкуренцию в современных условиях. 
 




Сформируйте список использованных источников литературы. 
 
Задание 3. Отразите показатели, используемые для оценки конку-
рентоспособности корпорации, в виде таблицы 7. 
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Сформируйте список использованных источников литературы. 
 
 
Тема 7. Эффективность международного бизнеса 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Понятие эффективности международного бизнеса.  
2. Эффективность международного бизнеса на макроуровне. 
3. Эффективность международного бизнеса на микроуровне. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Понятие эффективности международного бизнеса на разных 
уровнях управления. 
2. Методика оценки эффективности международной сделки (по 
выбору: экспортной, импортной, лизинговой, лицензинговой и др.). 
 
Тема для дискуссии 
 
Эффективность внешней торговли Республики Беларусь: пробле-




Задание 1. На основе изучения и обобщения учебно-методической 
литературы охарактеризуйте основные показатели экономической 
эффективности международного бизнеса на макроуровне. Результаты 
представьте по форме таблицы 8. 
 
Таблица 8  –  Система показателей оценки экономической эффективности 
международного бизнеса на макроуровне 
Наименование 





    
 
Сформируйте список использованных источников литературы. 
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Задание 2. На основе изучения и обобщения учебно-методической 
литературы дайте характеристику основным показателям экономиче-
ской эффективности внешнеэкономической деятельности на микро-
уровне (субъектов хозяйствования). Результаты оформите в виде таб-
лицы 9. 
 
Таблица 9  –  Система показателей оценки экономической эффективности 









Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности организации 
    
Показатели эффективности экспортной сделки 
    
Показатели эффективности импортной сделки 
    
 
Сформируйте список использованных источников литературы. 
 
 
Тема 8. Регулирование международного бизнеса 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Национальное, наднациональное и международное регулирова-
ние международной предпринимательской деятельности.  
2. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности.  
3. Стимулирование экспортной деятельности международных 
компаний.  
4. Либерализация внешней торговли и роль соглашений Всемир-
ной торговой организации. 
5. Либерализация инвестиционного законодательства. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Логическое обоснование вмешательства государства в развитие 
международного предпринимательства.  
2. Основные черты национального регулирования международного 
бизнеса в развитых странах. 
3. Законодательные ограничения деятельности ТНК в развиваю-
щихся странах. 
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4. Сущность и значение межгосударственного регулирования ме-
ждународного бизнеса. 
5. Проблема двойного налогообложения в развитии международ-
ной предпринимательской деятельности. 
6. Стимулирование экспортной деятельности международных 
компаний. 
7. Роль учреждений Организации Объединенных Наций в регули-
ровании международного бизнеса. 
8. Роль соглашений Всемирной торговой организации в развитии 
международного бизнеса. 
 
Тема для дискуссии 
 
Либерализация инвестиционного законодательства – основное 





Задание 1. Отразите элементы регулирования международной 
предпринимательской деятельности на различных уровнях по форме 
таблицы 10. 
 
Таблица 10 – Составляющие элементы системы регулирования 
международной предпринимательской деятельности 
на различных уровнях 








Задание 2. На основе изученной литературы дайте характеристику 
основных методов и инструментов регулирования международной 
торговли. Результаты оформите в виде таблицы 11. Обязательно 
сформируйте список использованных источников литературы. 
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Таблица 11 – Характеристика основных методов и инструментов 







Пример Достоинства Недостатки 
     
 
 
Тема 9. Развитие международного бизнеса в Республике 
Беларусь 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Включение Республики Беларусь в процессы интернационали-
зации и транснационализации.  
2. Международная производственная кооперация: географическая 
диверсификация и отраслевая направленность белорусских организа-
ций.  
3. Эффективность внешней торговли Республики Беларусь: про-
блемы и пути повышения. 
4. Регулирование международного бизнеса в Республике Беларусь.  
5. Меры государства по содействию экспорту и оптимизации им-
порта. 
 
Темы индивидуальных исследований 
 
1. Основные формы международного бизнеса в Беларуси. 




Задание 1. Используя данные ресурса Doing Business (URL: 
http://russian.doingbusiness.org/rankings) и информацию Министерства 
экономики Республики Беларусь (URL: http://www.economy.gov.by/ru/), 
проведите анализ позиции Беларуси в рейтинге благоприятности ус-
ловий ведения бизнеса, ее изменения за последние три года, а также 
охарактеризуйте предпринимаемые государством мероприятия, наце-
ленные на улучшение рейтинговых позиций страны. 
При проведении анализа следует оформить аналитические табли-
цы, рисунки, сделать собственные выводы, оформить ссылки на ис-
пользованные источники информации. 
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Задание 2. В письменном виде (не более 2 страниц) дайте реко-
мендации белорусским организациям по формированию междуна-
родных стратегических альянсов, обосновав свои предложения.  
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Международный бизнес (предпринимательство): сущность и при-
знаки.  
2. Современные тенденции развития мировой экономики.  
3. Международная деловая среда.  
4. Теории интернационализации и транснационализации.  
5. Современные тенденции развития интернационализации произ-
водства, капитала, предпринимательства, управления.  
6. Формы выхода и особенности деятельности компаний на зару-
бежных рынках. 
7. Стратегии развития международных компаний.  
8. Централизация капитала. Слияния и поглощения как стратегия 
развития фирмы и как стратегия инвестирования международных 
компаний.  
9. Новая мировая экономика и формирование сетевой формы орга-
низации международной производственной кооперации.  
10. Становление цифровой экономики. Интернационализация ма-
лого и среднего бизнеса. 
11. Стратегии построения организационной структуры ТНК при 
формировании собственной производственной сети. 
12. Транснациональные компании и интернационализация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 
13. Транснациональные компании стран с развивающимися рын-
ками и их роль в формировании цепочек добавленной стоимости. 
14. Транснациональные и трансграничные кластеры. 
15. Аутсорсинг как модель организации международного бизнеса. 
16. Особенности и факторы международной конкуренции.  
17. Конкурентные преимущества ТНК на внешнем рынке. Оценка 
конкурентоспособности корпорации.  
18. Конкурентоспособность отрасли. Конкурентные преимущества 
кластеров.  
19. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособно-
сти компании.  
20. Эффективность международного бизнеса на макроуровне. 
21. Эффективность международного бизнеса на микроуровне. 
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22. Национальное, наднациональное и международное регулиро-
вание международной предпринимательской деятельности.  
23. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
24. Стимулирование экспортной деятельности международных 
компаний.  
25. Либерализация внешней торговли и роль соглашений Всемир-
ной торговой организации. 
26. Либерализация инвестиционного законодательства. 
27. Включение Республики Беларусь в процессы интернационали-
зации и транснационализации.  
28. Международная производственная кооперация: географическая 
диверсификация и отраслевая направленность белорусских организа-
ций.  
29. Регулирование международного бизнеса в Республике Бела-
русь.  
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